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Abstrak:  Dewasa ini masalah sosial dalam kalangan remaja semakin meningkat dan amat 
membimbangkan. Ini menimbulkan persoalan sejauhmanakah penghayatan nilai murni dalam 
kehidupan mereka dipraktikkan? Justeru, kertas kerja ini membentangkan dapatan kajian 
berkaitan  penghayatan nilai murni dalam kalangan pelajar sekolah menengah masa kini.  Kajian 
ini penting untuk menjelas dan mengesahkan status semasa penghayatan nilai murni pelajar 
supaya usaha membendung gejala sosial dapat diatasi. Kajian ini menggunakan reka bentuk 
kajian tinjauan deskriptif. Data dikutip melalui soal selidik yang melibatkan sampel kajian terdiri 
daripada 448 orang pelajar sekolah menengah harian terpilih di semenanjung malaysia dan 
disokong dengan data temubual separa struktur seramai 12 orang responden. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa secara keseluruhannya penghayatan nilai murni pelajar berada pada tahap 
sederhana tinggi. Kajian ini mendapati hanya 3 dimensi nilai murni yang menunjukkan tahap 
penghayatan  yang tinggi iaitu nilai kesyukuran, nilai patriotisme dan nilai hormat menghormati. 
Manakala 14 dimensi nilai murni menunjukkan tahap penghayatan yang sederhana tinggi. Di 
antara nilai-nilai tersebut, nilai yang terendah  ialah nilai berdikari, nilai semangat bermasyarakat 
dan nilai kerajinan. Kesimpulannya, beberapa implikasi kajian turut dibincangkan dalam kertas 
kerja ini dalam usaha membentuk nilai murni pelajar. 
 





In today’s development, social problems and indisciplinary among students are to be observed as getting 
serious. Due to this, one question related to social and disciplinary problems has been brought up – how 
far have students learn to internalise and practise noble values in their lives. Hence, this paper presents 
findings related to internalization of noble values among secondary school students today. This study is 
important to clarify and confirm the current status of student internalization of noble values. This study 
used a descriptive survey research design. Data collected through the questionnaire survey involving a 
sample of 448 secondary school students selected in Peninsular Malaysia and supported by semi-structure 
interview data of 12 respondents. The results showed that the overall internalization of noble values are at 
moderately high level. This study found that only 3 dimensional values that indicate a high level of 
internalization. The noble values are the value of gratitude, patriotism and the value of respect. While the 
14 dimensional values indicate a moderately high level of internalization. Among these values, the lower is 
the value of independent, community spirit and the value of diligent. In conclusion, some implications of the 
study are discussed in this paper in order to develop student values. 
 






Dalam perkembangan kini, masalah gejala sosial dan disiplin pelajar didapati semakin 
hari semakin serius (Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, 2009; Ab. Rahman Ismail, 2008; 
Azhar Ahmad & Ab. Halim Tamuri, 2007; Amaludin Ab. Rahman & Khadijah Alavi, 
2007). Masyarakat sering membincangkan isu masalah gejala sosial terutama dalam 
kalangan remaja khususnya para pelajar di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. 
Remaja sering dikatakan tidak berakhlak, tidak pandai membuat pertimbangan nilai dan 
pelbagai lagi ciri negatif (Lihanna Borhan, 2001).  Masalah gejala sosial yang melibatkan 
golongan remaja dengan budaya lepak, curi, dadah, bohsia dan perlakuan yang 
bertentangan nilai-nilai murni serta sebagainya telah didedahkan kepada kita setiap hari 
menerusi akhbar, radio dan televisyen.  
 
Walaupun pelbagai usaha telah dijalankan oleh pelbagai pihak namun gejala keruntuhan 
akhlak dan moral dalam kalangan remaja masih berleluasa. Ini jelas berdasarkan data 
bilangan kes salah laku pelajar seperti yang dikeluarkan oleh Bahagian Sekolah, 
Kementerian Pelajaran Malaysia pada jadual 1. 
 




Jenis Salah Laku 
2006 2007 2008* 
Jumlah Jumlah Jumlah 
1. Berunsur jenayah      17668     19947      13818 
2. Berunsur kelucahan        2028       3792        1166 
3. Kurang sopan      19620     23214      12041 
4. Laku musnah        3843       3625        2728 
5. Kemasan diri      14739     14900        8760 
6. Ponteng sekolah      24227     21134      11472 
7. Kenakalan      14474       8519        7100 
8. Tidak penting masa depan     14716     18425      11606 
 Jumlah keseluruhan    111315   113556      68691 
    *Jumlah kes disiplin murid sehingga bulan Jun 2008 
        Sumber: Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia (2008)                
 
Berdasarkan data tentang bilangan kes salah laku pelajar sehingga Jun 2008 (jadual 1) di 
atas menunjukkan jumlah kes disiplin pelajar sekolah meningkat. Didapati terdapat 
beberapa jenis salah laku pelajar yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2006 - 2007. 
Antaranya, jenis salah laku berunsur jenayah meningkat sebanyak 2279 kes, salah laku 
berunsur kelucahan meningkat sebanyak 1764 kes, salah laku kurang sopan meningkat 
sebanyak 3594 kes, salah laku kemasan diri meningkat 161 kes dan salah laku tidak 
penting masa depan juga meningkat sebanyak 3709 kes dari tahun 2006 kepada pada 
tahun 2007.  Terdapat juga jenis salah laku pelajar yang menurun bilangan kes seperti 
salah laku musnah turun sebanyak 228 kes, ponteng sekolah turun sebanyak 3093 kes dan 
kenakalan turun sebanyak 5952 kes. Secara keseluruhannya, jumlah bilangan dalam kes-
kes salah laku pelajar sekolah di Malaysia masih menunjukkan bilangan kes yang tinggi. 
Malah, Mohd Najib Tun Razak menyatakan bahawa di Malaysia, masalah sosial 
membimbangkan (Utusan Malaysia, 17 April 2007). 
 
Data yang ditunjukkan jelas menggambarkan keruntuhan moral dan gejala sosial yang 
semakin meningkat dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Ini memberi impak dan 
kesan terhadap sejauhmana keberkesanan sistem pendidikan kita membentuk generasi 
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yang berakhlak, bermoral dan memiliki serta menghayati nilai-nilai murni dalam 
kehidupan seharian.  
 
Kalau diperhatikan hari ini banyak daripada amalan dan proses pendidikan yang 
menyumbang ke arah pembentukan nilai dalam diri generasi muda semakin berkurangan 
(Khadijah Rohani Mohd Yunus, 2008). Pendidikan hari ini terlalu memfokuskan kepada 
kejayaan akademik yang menyebabkan pendidikan afektif diabaikan (Khadijah Rohani 
Mohd Yunus, 2008). Oleh itu, hasil dapatan beberapa kajian tentang aspek pengetahuan, 
kefahaman dan penghayatan akhlak, moral dan nilai murni menunjukkan bahawa 
responden tidak dapat mendefinisikan konsep akhlak,  kurang memahami dengan tepat 
makna moral, penghayatan nilai murni tidak begitu menonjol dan amalan nilai murni pula 
berada di tahap sederhana (Ab. Halim Tamuri dan Zarin Ismail, 2002; Asmawati Suhid, 
Rahil Mahyuddin dan Abdul Rahman Md. Aroff, 2001;  Zakaria Kasa et al., 1996; Ab. 
Rahman Mahmud & Amidin Zin, 2003). 
 
Sementara itu, kajian Robiah Kulop Hamzah (2001) mendapati guru hanya menggunakan 
prinsip asas penanaman nilai yang pertama iaitu prinsip mengajar nilai untuk tujuan 
memberi pengetahuan nilai kepada pelajar daripada tiga prinsip asas penanaman nilai 
iaitu mengetahui nilai, memahami nilai dan menghayati nilai seperti yang disarankan oleh 
Pusat Perkembangan Kurikulum (1988) dan Superka, D. P., Ahren, C., Hedstrom, J.E., 
Ford, L.J. & Johnson, P.L. (1976). Selain itu, keadaan berkaitan dengan kepincangan nilai 
generasi kini jelas sebagaimana yang dinyatakan oleh Hishamuddin Hussein Onn (2005) 
selaku Menteri Pelajaran Malaysia seperti berikut : 
 
Hari ini kita jarang-jarang dapat melihat warga tua dipimpin oleh anak-
anak muda untuk melintas jalan. Kita juga sudah ketandusan budaya sapa 
menyapa, kurangnya rasa hormat-menghormati, tidak menghargai harta 
benda awam dan tidak mengutamakan kepada kebersihan.  Keadaan ini 
jika dibiarkan, lama-kelamaan akan merosakkan tamadun dan 
mencemarkan budaya bangsa yang kaya dengan budi pekerti serta nilai-
nilai murni yang tinggi (Hishamuddin Hussein Onn, 2005 :hlm. 3). 
 
Ketiadaan penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat menyebabkan perilaku 
mereka menjurus ke arah negatif (Fatimi Hanafi & Mohd Zamani Ismail, 2006). Begitu 
juga pernyataan bahawa penghayatan akhlak yang lemah sering dikaitkan dengan gejala 
keruntuhan akhlak masa kini (Harery Abu Saad, 2007). Menurut Tajul Ariffin Noordin 
dan Nor ‘Aini Dan (2002) masalah keruntuhan akhlak dan nilai berpunca daripada minda 
manusia yang terlupa akan tujuan sebenar mereka dihidupkan di dunia ini. Kealpaan ini 
menyebabkan manusia mudah tewas kepada tuntutan hawa nafsu dan bersikap 
materialistik (Tajul Ariffin Noordin dan Nor ‘Aini Dan,2002). Akhirnya berlaku jenayah 
kolar putih, rasuah, pecah amanah, ketagihan dadah dan pelbagai tingkah laku yang 
menyimpang yang dilakukan bukan sahaja dalam kalangan orang yang kurang 
berpendidikan tetapi juga tidak terkecuali golongan yang dianggap intelek dan terpelajar.  
Oleh itu, kajian tentang penghayatan nilai murni dalam kalangan pelajar semakin penting 
dewasa ini bagi menjelaskan status tahap penghayatan nilai murni pada masa kini secara  
empirikal. 
 
Selain itu, aspek penghayatan penting dikaji kerana dalam domain afektif yang terdiri 
daripada aspek sikap, perasaan, emosi dan penghayatan, elemen penghayatan berada pada 
tahap tertinggi dimana pelajar cuba memberi maklum balas, menilai dan mengorganisasi 
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nilai (Krathwohl, Bloom & Masia, 1964). Begitu juga pandangan Bloom (1979) dalam 
taksonomi Bloom aspek pengetahuan dan kefahaman adalah aras bawah untuk diuji dan 
dikaji. Oleh itu, aspek penghayatan wajar dikaji kerana ia merangkumi  aras yang lebih 






Konsep Penghayatan Nilai Murni 
 
Dari segi definisi,  Dewan Bahasa dan Pustaka (1994) menjelaskan hayat bermaksud 
hidup. Menghayati bermaksud mengalami serta merasai (dalam batin) atau meresap ke 
dalam jiwa. Penghayatan adalah perihal kepada kata kerja menghayati. Istilah ini 
menjelaskan terdapatnya perlakuan tertentu yang dilaksanakan sehingga meninggalkan 
kesan kepada jiwa. Ini menunjukkan bahawa sekiranya sesuatu perlakuan dilaksanakan 
tetapi tidak meninggalkan kesan kepada jiwa maka perlakuan itu belum dihayati (Azma 
Mahmood, 2006). 
 
Dari segi konsep, penghayatan ialah pemanduan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, pendapat 
dan lain-lain ke dalam syakhsiah (personaliti) seseorang (Hassan Langgulung, 1987). Ia 
merupakan satu bentuk pengakuran di mana penghayatan nilai atau kepercayaan 
merupakan pengaruh sosial yang paling kekal dan paling berakar. Ini adalah kerana 
motivasi untuk menghayati nilai atau kepercayaan tertentu tertanam di dalam diri 
seseorang dan berkait dengan keinginan untuk memperolehi kebenaran (Hassan 
Langgulung, 1987). Manakala Nik Azis Nik Pa (2007) menjelaskan penghayatan merujuk 
kepada aspek menjadikan sesuatu perkara sebagai amalan seharian atau satu tabiat. 
Sementara itu, Young (1995) menjelaskan penghayatan nilai diperhatikan apabila 
kelakuan yang diterima digenerasikan dari faktor intrinsik dan bukan dari faktor akibat-
akibat luar.  
 
Penghayatan adalah salah satu proses jenis pembelajaran (Hassan Langgulung,1987) iaitu 
pembelajaran dalam konteks sosial, di mana manusia atau perkara-perkara tertentu 
menjadi perangsang bagi seseorang untuk mengamalkan atau menghayati nilai-nilai 
tertentu (Hassan Langgulung, 1987). Fungsi utama pendidikan pada zaman dahulu ialah 
pemindahan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi muda agar identiti suatu masyarakat 
terpelihara (Hassan Langgulung, 1987). Oleh itu fungsi pendidikan pada zaman sekarang 
juga ialah bertujuan pemindahan nilai-nilai. Yang berbeza hanyalah kaedah dan teknologi 
pemindahan itu yang berbeza, dimana sekarang penggunaan komputer dan media massa 
nilai-nilai dipindahkan secara besar-besaran (Hassan Langgulung, 1987). 
 
Aspek penghayatan nilai murni merangkumi nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan dan 
kewarganegaraan (Nik Azis Nik Pa, 1994). Penghayatan nilai-nilai murni merupakan satu 
faktor utama yang boleh memastikan pembentukan kesefahaman dan kesepaduan dalam 
mentafsirkan dan merealisasikan wawasan 2020 (Nik Azis Nik Pa, 1994).  Menurut Nik 
Azis Nik Pa (1994) penghayatan nilai-nilai murni menjadi faktor utama kerana kemajuan 
kebendaan tanpa nilai-nilai moral dan etika tidak akan mewujudkan kesejahteraan dan 
keharmonian yang berkekalan, tetapi sebaliknya banyak membawa keburukan dan 
kezaliman. Malah penghayatan nilai-nilai murni merupakan faktor penghalang dalaman 
untuk tidak menyalahgunakan kepintaran, kemahiran, kedudukan atau kekayaan yang 
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dimiliki (Nik Azis Nik Pa, 1994). Penghayatan nilai-nilai murni boleh menjadi benteng 
kepada amalan-amalan buruk seperti penyelewengan, kejahilan, kecuaian dan kezaliman 
(Nik Azis Nik Pa, 1994). Nik Azis Nik Pa (2007) turut menjelaskan faktor penghayatan 
ilmu dan amal yang rendah menyebabkan jurang antara mengetahui dan mengamalkan.  
 
Penghayatan adalah bersangkutan dengan tindakan menjiwai ilmu dan iman sehingga 
diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku (Nik Azis Nik Pa, 2007). Maka 
penghayatan daripada sudut akhlak atau nilai murni menuntut seseorang itu memahami 
dan mengamalkan banyak daripada akhlak mulia dan nilai-nilai murni yang baik (Yakan, 
1985). Antara akhlak mulia dan nilai murni yang baik yang dianjurkan untuk dihayati 
oleh insan ialah malu, bersangka baik, benar, sabar, menjaga pandangan dan lidah dan 
sebagainya. 
 
Mansor Abd. Kadir (1997) menjelaskan bahawa penghayatan akhlak dan nilai murni 
boleh digambarkan melalui tingkah laku, pemikiran, pengucapan dan perwatakan yang 
dilahirkan dari hati nurani seseorang.  Sementara itu, Jamiah et al. (2004) menjelaskan 
bahawa terdapat beberapa prinsip yang perlu ada dalam mengukur penghayatan 
keagamaan (religiosity) seseorang. Prinsip-prinsip tersebut ialah penilaian tersebut adalah 
(a) berasaskan aspek zahir sahaja, (b) pengukuran boleh dibuat namun pengukuran 
sebenar yang paling tepat adalah hak di sisi Allah, (c) pengukuran penghayatan 
keagamaan adalah berasaskan kepada manifestasi iman, Islam dan ihsan. 
 
Penghayatan nilai boleh dididik melalui disiplin, pengajaran, contoh atau model, 
pengukuhan sosial dengan tingkah laku yang sesuai dan persekitaran yang sesuai yang 
boleh membentuk tingkah laku (Grusec dan Goodnow, 1994 dalam Young, 1995). Pelajar 
perlu digalakkan mencontohi dan mengamalkan nilai-nilai yang baik sebagai satu 
penghayatan keterampilan diri dan kualiti warganegara yang baik serta prihatin terhadap 




Kajian ini menggunakan  reka bentuk kajian tinjauan deskriptif. Pendekatan yang biasa 
digunakan untuk mengumpul maklumat dalam kajian deskriptif  ialah dengan 
menggunakan soal selidik dan juga temubual berprotokol (Johnson & Christensen, 2005). 
Oleh itu, soal selidik  akan bertindak sebagai instrumen utama dalam kajian ini bagi 
kerja-kerja pemerolehan data melalui sampel seramai 448 orang pelajar tingkatan empat 
sekolah menengah harian Semenanjung Malaysia yang telah dipilih secara rawak 
berstrata, kelompok dan mudah. Sementara itu, kaedah temubual juga digunakan dalam 
kajian ini bagi mengukuhkan dapatan kajian khususnya berkaitan dapatan deskriptif  
tentang aspek penghayatan nilai murni pelajar. Mengikut Best dan Kahn (1989) temubual 
sebenarnya adalah soal selidik yang dijawab secara lisan dan bersemuka. Gordon (2004) 
menyarankan kaedah temubual adalah perlu walaupun kaedah soal selidik boleh 
menyediakan maklumat dan data kajian. Demikian itu, seramai 12 orang responden telah 
dipilih secara rawak daripada kalangan sampel yang telah menjawab soal selidik 
menyertai sesi temu bual separa berstruktur. 
 
Instrumen  soal selidik ‘penghayatan nilai murni’ mengandungi sebanyak 113 item bagi 
17 dimensi  nilai murni yang ditetapkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (2005). 
Item-item ini dibentuk dan diubahsuai berpandukan beberapa bahan rujukan dan kajian 
lepas yang berkaitan antaranya Abdul Rahman Md. Aroff (1993), Zakaria Kasa et al. 
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(1994), Nik Zaharah Nik Yaakob (2007), Abd. Rahim Abd. Rashid (2001) dan Sufean 
Hussin (1989). Setiap item dalam soal selidik ini dijawab menggunakan lima  skala likert 
iaitu  tidak pernah dengan skor 1 mata, jarang-jarang dengan skor mata 2, kadang-kadang 
dengan skor 3 mata, kerap dengan skor 4 mata dan akhir sekali sangat kerap dengan skor 
5 mata. Ini bermakna nilai skor yang tinggi menunjukkan penghayatan nilai murni yang 
tinggi. Manakala instrumen temu bual pula diadaptasi daripada pernyataan-pernyataan 
dalam instrumen soal selidik ‘penghayatan nilai murni’ bagi mengekalkan nilai kesahan 
kandungan instrumen temu bual yang bertujuan untuk mengutip data tentang konsep yang 
sama. 
 
Kesahan muka dan kandungan instrumen yang digunakan dalam kajian telah diperakui 
dan persetujuan oleh lima orang panel pakar. Panel pakar telah menilai kandungan ítem-
item soal selidik mencukupi, mencakupi dan sesuai untuk mendapatkan maklumat 
berkaitan penghayatan nilai murni pelajar.  
 
Seterusnya bagi menentukan tahap kebolehpercayaan instrumen dan memantapkan item-
item soal selidik, ujian Cronbach Alpha dijalankan dan didapati nilai alpha bagi setiap 
bahagian item berada di atas 0.6. Keseluruhan item penghayatan nilai murni mencatat 
nilai alpha .95. Ini menunjukkan instrumen tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang 
boleh diterima. Ia berdasarkan pendapat ramai penyelidik mencadangkan bahawa nilai 
pekali alpha yang melebihi 0.8 lazimnya menunjukkan aras kebolehpercayaan yang tinggi 
dan boleh diterima bagi sesuatu instrumen (Brymen & Cramer, 1999; Aiken, 2000; 
Zaidatun & Mohd. Salleh, 2003). 
Semua item soal selidik dianalisa dengan menggunakan perisian Statistical Packages for 
Social Science (SPSS) versi 15.0 secara deskriptif dengan statistik yang digunakan ialah  
min dan sisihan piawai. Bagi menentukan tahap penghayatan nilai murni pelajar,  
intepretasi dibuat berdasarkan seperti tata cara dalam pengiraan sela jeda yang dibina oleh 
Bahaman dan Turiman (1999) dan mengikut rumusan yang disarankan oleh Nunally 
(1978) seperti  Jadual 2: 
 
Jadual 2: Tafsiran Skala Min 
Julat Skor Min Interpretasi  
Penghayatan Nilai Murni 
4.01-5.00 Tinggi 
3.01-4.00 Sederhana tinggi 
2.01-3.00 Sederhana rendah 
1.00-2.00 Rendah 
 
Dapatan dan Perbincangan 
 
Jadual 3 menunjukkan secara keseluruhan skor min penghayatan nilai murni pelajar 
adalah sederhana tinggi iaitu min 3.79 dengan sisihan piawai .35 (nilai julat skor skala 
Likert 1 hingga 5). Dapatan selanjutnya menunjukkan daripada 17 nilai murni,   terdapat  
3 dimensi nilai murni menunjukkan tahap penghayatan yang tinggi iaitu skor min yang 
melebihi 4.01. Dimensi nilai kesyukuran menunjukkan tahap penghayatan yang tertinggi 
(M=4.22, SP=.52), diikuti dimensi nilai patriotisme (M=4.16, SP= .61), kemudian 
dimensi nilai hormat-menghormati (M=4.12, SP=.51),  
 
Sementara itu,  kajian ini mendapati 14 dimensi nilai murni menunjukkan tahap 
penghayatan yang sederhana tinggi. Nilai-nilai murni tersebut ialah nilai kebersihan 
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fizikal dan mental (M=3.97, SP=.47), nilai kasih sayang (M=3.89, SP=.55). Seterusnya 
dimensi nilai kejujuran (M=3.85, SP=.52),  nilai hemah tinggi (M=3.86, SP=.55),  nilai 
kerjasama (M=3.82, SP=.52),  nilai keadilan (M=3.80, SP=.56), nilai kebebasan (M=3.72, 
SP=.57), nilai keberanian (M=3.71, SP=.57),  nilai baik hati (M=3.67, SP = .45), nilai 
rasional (M=3.64, SP=.58), nilai kesederhanaan (M=3.62, SP=.53), nilai kerajinan 
(M=3.48, SP=.53), nilai semangat bermasyarakat (M=3.43, SP=.54) dan akhir sekali nilai 
berdikari (M=3.32, SP=.60).  
 
Jadual 3: Tahap penghayatan nilai murni pelajar SMK 
Dimensi Nilai Min SP Interpretasi 
Keseluruhan 3.79 .35 Sederhana tinggi 
Baik hati 3.67 .45 Sederhana tinggi 
Berdikari 3.32 .60 Sederhana tinggi 
Hemah Tinggi 3.86 .55 Sederhana tinggi 
Hormat-menghormati 4.12 .51 Tinggi 
Kasih sayang 3.89 .55 Sederhana tinggi 
Keadilan 3.80 .56 Sederhana tinggi 
Kebebasan 3.72 .57 Sederhana tinggi 
Keberanian 3.71 .57 Sederhana tinggi 
Kebersihan fizikal dan mental 3.97 .47 Sederhana tinggi 
Kejujuran 3.85 .52 Sederhana tinggi 
Kerajinan 3.48 .53 Sederhana tinggi 
Kerjasama 3.82 .52 Sederhana tinggi 
Kesederhanaan 3.62 .52 Sederhana tinggi 
Kesyukuran 4.22 .52 Tinggi 
Rasional 3.64 .58 Sederhana tinggi 
Semangat bermasyarakat 3.43 .54 Sederhana tinggi 
Patriotisme 4.16 .61 Tinggi 
 
Dapatan ini secara umumnya selari dengan dapatan yang telah diperolehi dalam kajian 
yang telah dilakukan oleh Azhar Ahmad (2006) tentang tahap penghayatan akhlak pelajar 
sekolah menengah di Sarawak yang juga berada pada tahap sederhana tinggi. Begitu juga 
dapatan kajian ini menyokong  kajian Zakaria Kasa et al. (1994) yang mendapati secara 
keseluruhannya pelajar hanya dalam kategori ‘menghayati’ sahaja terhadap kesemua 16 
nilai murni yang menunjukkan berada tahap kedua seperti kajian pengkaji. Selain itu 
dapatan kajian ini hampir selaras dengan penemuan kajian Al-Hooli dan Al-Shammari 
(2009) yang mendapati  hanya lebih 50% pelajar menunjukkan penghayatan yang tinggi 
bagi setiap dimensi nilai yang dikaji. 
 
Analisis selanjutnya menunjukkan daripada 17 nilai murni, terdapat 3 dimensi nilai murni 
menunjukkan tahap penghayatan yang tinggi. Dapatan ini agak berbeza dengan hasil 
kajian Yahya Buntat dan Rozita Sanapi (2003) yang mendapati terdapat 12 nilai yang 
dihayati sepenuhnya oleh responden yang boleh dikategorikan tahap tinggi. Perbezaan ini 
mungkin kerana kajian yang dijalankan oleh Yahya Buntat & Rozita Sanapi (2003) 
melibatkan responden dalam kalangan pelajar institut pengajian tinggi yang mana tahap 
perkembangan mereka dikatakan berada pada tahap akhir remaja dan awal dewasa 
(Aswati Hamzah, 2007). Pada tahap ini, individu sudah mencapai tahap kematangan dari 
pelbagai aspek psikologi, emosi kognitif dan sosial (Aswati Hamzah, 2007). Tempoh 
pendidikan yang diterima sepanjang sekolah menengah dan di institusi pendidikan tinggi 
terutama pendidikan berteraskan kerohanian memberikan impak kepada penghayatan 
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nilai murni. Selain itu, ini mungkin tahap umur mereka bersesuaian dengan peringkat 
teori perkembangan moral Kohlberg yang kelima iaitu orientasi contract-legalistic sosial 
(Abdul Rahman Md. Aroff, 1999; Nik Rosila Nik Yaakob, 2010). Berdasarkan peringkat 
ini seseorang itu berkelakuan baik kerana kepatuhan kepada undang-undang dan kontrak 
sosial yang dibuat. Hal ini bertujuan bagi menjamin kebajikan dan menjaga hak-hak asasi 
setiap orang. Selain itu, komitmen pada kontrak sosial itu bukan sahaja kepada diri 
sendiri, tetapi juga kepada keluarga, kawan dan jiran serta tanggungjawab pada kerjaya 
(Nik Rosila Nik Yaakob, 2010). Manakala dalam kajian ini responden adalah terdiri 
daripada pelajar tingkatan empat (16 tahun) yang mana tahap perkembangan moral 
mereka berada pada peringkat keempat iaitu orientasi undang-undang dan peraturan 
(Abdul Rahman Md. Aroff, 1999; Nik Rosila Nik Yaakob, 2010). Pada peringkat ini 
seseorang itu menganggap apa yang betul ialah memenuhi tanggungjawab pada peraturan 
yang ditetapkan oleh autoriti. Mereka berlaku baik sebab mengelak daripada berlakunya 
pelanggaran peraturan supaya sesuatu institusi dapat berjalan lancar (Nik Rosila Nik 
Yaakob, 2010).  
 
Secara umumnya, dapatan ini menunjukkan suatu dapatan yang membimbangkan kerana  
hanya tiga dimensi nilai murni yang menunjukkan  pada tahap penghayatan yang tinggi. 
Ini kerana penghayatan akhlak dan nilai murni menggambarkan tingkah laku, pemikiran, 
pengucapan dan perwatakan yang dilahirkan dari hati nurani seseorang (Mansor Abd. 
Kadir, 1997). Abd. Rahim Abd. Rashid, 2001) juga menjelaskan bahawa penghayatan 
nilai-nilai murni penting kerana ia akan mempengaruhi sikap, amalan dan tindakan 
seseorang. Sekiranya keadaan ini berterusan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia 
seterusnya hasrat kerajaan dalam aspek pembangunan modal insan dalam menuju 
wawasan 2020 sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah Ahmad Badawi (2005) yang 
mahukan pembangunan modal insan diseimbangkan dengan kemantapan kekuatan rohani 
tidak akan berjaya sepenuhnya. Oleh itu usaha kearah meningkatkan lagi lebih banyak 
penghayatan nilai murni berada pada tahap yang tinggi adalah perlu segera dan 
berterusan. 
 
Perbincangan selanjutnya adalah berkisar tentang dapatan beberapa dimensi penghayatan 
nilai murni. Sebagaimana yang dijelaskan terdapat tiga dimensi nilai murni yang 
menunjukkan tahap penghayatan nilai murni yang tinggi iaitu nilai kesyukuran yang 
tertinggi, diikuti nilai patriotisme dan kemudian nilai hormat menghormati. Analisis 
secara deskriptif bagi skor min penghayatan nilai kesyukuran dalam kalangan responden 
menunjukkan secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi. Dapatan kajian ini adalah 
selari dengan hasil dapatan kajian Yahya Buntat dan Rozita Sanapi  (2003), Nik Zaharah 
Nik Yaakob (2007), Al-Hooli dan Al-Shammari (2009) dan Mohamad Khairi Hj Othman, 
Asmawati Suhid, Abdullah Mat Rashid dan Samsilah Roslan (2011). Fenomena ini 
menunjukkan, nilai kesyukuran adalah menjadi norma hidup yang utama. Analisis bagi 
setiap item dalam dimensi nilai kesyukuran mengukuhkan lagi penemuan kajian ini. Ini 
lebih jelas dapatan menunjukkan hampir semua item menggambarkan skor min 
penghayatan yang tinggi. Antaranya ialah bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan 
oleh Tuhan adalah yang tertinggi. Dapatan secara lebih mendalam melalui temu bual 
kajian ini turut menggambarkan bahawa responden menunjukkan penghayatan nilai 
kesyukuran dengan bersyukur segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan dan berasa cukup 
dengan pemberian Tuhan. Ini jelas digambarkan oleh beberapa orang responden yang 
ditemu bual seperti bersyukur dengan kesempurnaan diri dan apa yang ada, menggunakan 
benda dan sesuatu yang diperolehi untuk kebaikan dan bersyukur dengan anugerah tuhan 
kerana memperolehi bentuk badan yang lengkap.  Selain itu, responden menunjukkan 
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penghayatan nilai kesyukuran yang tinggi dengan mengenang budi orang yang telah 
memberi pertolongan dan berterima kasih di atas pemberian orang lain. Disamping itu 
penghayatan nilai kesyukuran juga ditunjukkan tinggi dalam aspek tidak merungut dan 
tidak mengeluh apabila ditimpa musibah atau penyakit. Ini diperkukuhkan lagi melalui 
dapatan temu bual pelajar yang  menghayati nilai tersebut dengan menyatakan seperti 
selalu ucap terima kasih kepada kawan yang menolong dan yang memberi sesuatu dan 
berdoa kepada Allah apabila ditimpa musibah serta berusaha dan bersabar.  
 
Fenomena ini menunjukkan, nilai kesyukuran seperti berterima kasih di atas pemberian 
orang lain, berasa cukup dengan pemberian tuhan, tidak merungut apabila ditimpa 
musibah dan bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan menunjukkan 
penghayatan yang tinggi oleh para responden. Dapatan ini selaras dengan kajian Al-Hooli 
dan Al-Shammari (2009) yang juga menunjukkan amalan-amalan seperti dapatan 
pengkaji ditunjukkan amalan harian yang tinggi oleh kanak-kanak dalam kajian Al-Hooli 
dan Al-Shammari (2009). Dapatan kajian ini juga menyokong kenyataan Abdul Rahman 
Md. Aroff (1993) yang menjelaskan bahawa seseorang itu hendaklah menunjukkan sikap 
kesyukuran di atas pemberian seseorang dengan berterima kasih, mengenang budi dan 
menunjukkan penghargaan. Namun begitu, dapatan kajian ini menunjukkan tahap 
penghayatan nilai kesyukuran dalam aspek berasa insaf melihat kemiskinan dan 
kesusahan hidup orang lain adalah sederhana tinggi. Melalui temu bual juga mendapati 
hanya seorang responden yang ada menyatakan berasa insaf melihat kemiskinan dan 
kesusahan hidup orang lain dengan menjelaskan seperti “kekadang menangis dan sedih 
tengok orang yang tak ada kaki” (TB 7, 22/9/2011). Oleh itu, perkara ini haruslah diberi 
perhatian dan dipertingkatkan penghayatannya. Dengan adanya rasa insaf terhadap 
kesusahan orang lain seseorang itu akan sentiasa mensyukuri dengan nikmat dan 
anugerah yang diberikan serta sentiasa menghargainya. 
 
Manakala kajian ini  mendapati 14 dimensi nilai murni  menunjukkan tahap penghayatan 
yang sederhana tinggi. Di antara nilai-nilai tersebut, nilai yang agak rendah bagi kategori 
tahap sederhana tinggi ini ialah nilai berdikari, nilai semangat bermasyarakat dan nilai 
kerajinan. Hasil kajian ini konsisten dengan dapatan awal Mohamad Khairi Hj Othman, 
Asmawati Suhid, Abdullah Mat Rashid dan Samsilah Roslan (2011). Nilai berdikari 
seperti sifat berusaha sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, melakukan sesuatu 
kerja tanpa disuruh oleh sesiapa, percaya kepada kebolehan diri sendiri dan yakin dengan 
keputusan yang dibuat sendiri kurang dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan pelajar. 
Dapatan tinjauan soal selidik hanya menunjukkan min pada tahap sederhana tinggi dan 
nilai yang paling rendah penghayatannya. Hasil temu bual bersama beberapa orang 
responden menjelaskan lagi gambaran kurangnya penghayatan nilai berdikari dalam 
kalangan responden seperti pernyataan yang mengatakan “saya tak berdikari 
sangat…banyak bergantung kepada mak” (TB 1, 14/9/2011); “Sejak dok asrama....baru 
semua buat sendiri” (TB 5, 21/9/2011); “Kalau mak tiada dirumah....baru masak 
sendirila...”(TB 7, 22/9/2011), (TB 12, 6/10/2011). Begitu juga penghayatan nilai 
berdikari responden dalam aspek akademik dan kerja sekolah  yang agak kurang 
memuaskan. 
 
“Dalam hal kerja sekolah.................ada sesetengah usaha 
sendiri....kekadang banyak tiru dulu kawan dan kemudian baru tanya.” 
(TB 1, 14/9/2011) 
 
“Sebelum ni soalan yang tak faham.....saya suruh kawan pi tanya cikgu....” 
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(TB 2, 14/9/2011) 
 
“Kerja sekolah buat sendiri....tapi kawan-kawan ada juga yang hanya nak 
ambil jawapan sahaja ...tak nak berusaha.” 
(TB 7,  22/9/2011) 
 
“Kalau tak suruh baca....saya tak akan baca.” 
(TB 8, 3/10/2011) 
 
Dapatan ini mengambarkan satu fenomena yang merisaukan kerana dalam arus 
globalisasi dengan penggunaan teknologi maklumat yang pantas para pelajar haruslah 
lebih mempunyai nilai dan sifat berdikari. Ini penting supaya usaha kerajaan dalam 
menuju wawasan 2020 akan tercapai dengan jayanya. Dengan melakukan sesuatu tugas 
dan kewajipan dengan usaha diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, seorang 
individu dapat menjayakan dirinya mengikut keupayaan dan potensi yang ada pada 
dirinya (Abdul Rahman Md. Aroff, 1993). Seseorang yang berdikari akan 
mengembangkan kebolehan dan potensinya dengan cara yang lebih positif (Abdul 
Rahman Md. Aroff, 1993). Ini bermakna seseorang itu akan memikirkan berbagai cara 
untuk mencapai kecemerlangan diri dan akademik bukan bertindak apabila disuruh oleh 
orang lain. Justeru, berdasarkan dapatan kajian ini yang menunjukkan bahawa 
penghayatan nilai berdikari adalah nilai yang paling rendah dihayati berbanding nilai 
murni yang lain haruslah diberi perhatian oleh semua pihak samada pelajar itu sendiri, ibu 
bapa, guru dan sebagainya. 
 
Begitu juga dengan nilai semangat bermasyarakat seperti mempunyai semangat berkongsi 
dalam kehidupan berkomuniti, mengambil berat terhadap masalah jiran sekiranya diminta 
tolong, peka terhadap isu sosial dalam masyarakat, menghargai dan memelihara segala 
kemudahan awam yang disediakan, menyertai rakan-rakan menjalankan aktiviti 
kemasyarakatan dan sebagainya haruslah lebih dihayati dan dipraktikkan dalam 
kehidupan. Dapatan menunjukkan   penghayatan nilai semangat bermasyarakat berada 
pada tahap sederhana tinggi. Analisis temubual separa berstruktur turut menyokong 
dapatan yang menunjukkan terdapat responden kurang menghayati nilai semangat 
bermasyarakat terutama dalam aspek menyertai rakan-rakan menjalankan aktiviti 
kemasyarakatan dan memberi sumbangan dalam aktitviti kejiranan seperti dapatan 
beberapa orang responden menyatakan: 
 
 “....jarang-jarang terlibat aktiviti masyarakat.” 
(TB 1, 14/9/2011) 
 
“kurang...saya jarang keluar rumah....aktiviti banyak orang-orang tua yang 
buat....geng remaja dalam kampung saya pun macam tu 
jugak....jarang....mungkin kerana tak ada geng kot.” 
(TB 2, 14/9/2011) 
 
“tidak pernah...rakan-rakan tak mau join....saya pun tak mau buat.” 
(TB 10, 5/10/2011) 
 
Nilai ini penting kerana apa juga usaha yang dilakukan untuk beroleh kejayaan mestilah 
semangat bermasyarakat dihayati dan dipraktikkan terutama membendung gejala sosial 
dalam kalangan remaja. Tanpa semangat bermasyarakat, sesebuah komuniti seolah-olah 
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mempelawa kemasukan aktiviti yang tidak sihat seperti maksiat dan jenayah kerana 
anggota komuniti itu akan mendapati sukar untuk bekerjasama menghindarinya (Abdul 
Rahman Md. Aroff, 1993). Ketiadaan semangat bermasyarakat juga menyelitkan usaha 
mengatasi apa-apa perbalahan di antara anggota komuniti kerana mereka tidak 
mengamalkan hidup berbaik-baik dan bertolak ansur (Abdul Rahman Md. Aroff, 1993). 
Nilai semangat kekitaan dan bermasyarakat akan menerbitkan kesungguhan dalam 
melaksanakan pekerjaan (Bennis 1989; Ramaiah 1999). 
 
Selain itu, nilai kerajinan juga menunjukkan tahap penghayatan yang sederhana tinggi  
dalam kalangan responden dan antara nilai murni yang ketiga terendah dihayati. Pelajar 
seharusnya menghayati dan mengamalkan sikap kerajinan yang lebih dalam kehidupan 
mereka. Sifat tidak melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh pada setiap 
masa, tidak menyiapkan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan dan cepat putus asa 
hendaklah dikurangkan. Apa yang merisaukan dapatan menunjukkan sifat  malas untuk 
mengulangkaji pelajaran adalah yang paling rendah dihayati dan diamalkan oleh 
responden. Ini turut disokong melalui hasil temubual bersama responden yang 
menjelaskan malas dan jarang ulangkaji pelajaran, mengulangkaji apabila hampir 
peperiksaan dan apabila disuruh oleh orang lain terutama ibu bapa. Begitu juga terdapat 
responden yang menyatakan selalu tidak menyiapkan tugasan dan kerja sekolah dalam 
tempoh yang ditetapkan dan lewat.  
 
Secara keseluruhannya dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian Yahya Buntat dan 
Rozita Sanapi (2003) yang mendapati tahap kerajinan para pelajar agak rendah 
berbanding dengan penghayatan dan amalan nilai-nilai murni yang lain. Oleh itu, usaha 
meningkatkan penghayatan nilai kerajinan adalah perlu kerana tanpa nilai kerajinan sudah 
tentu sukar untuk memperolehi kejayaan dalam akademik dan kehidupan. Sifat kerajinan 
akan membawa pelbagai kejayaan dalam hidup seseorang. Seseorang itu seharusnya 
mempunyai usaha berterusan yang penuh dengan semangat ketekunan, kegigihan, 
dedikasi dan daya usaha (Ee Ah Meng, 1992). Kejayaan yang dicapai melalui kerajinan 
merupakan dorongan untuk seseorang itu meningkatkan usahanya dan terus berjaya 
dengan lebih cemerlang. Kerajinan dan tercapainya kejayaan boleh memupuk keyakinan 




Hasil kajian ini diperlihatkan secara keseluruhannya tahap penghayatan nilai murni 
pelajar adalah sederhana tinggi dan hanya agak memuaskan sahaja. Dapatan jelas 
menunjukkan daripada 17 nilai murni yang dikaji didapati hanya 3 jenis nilai 
menunjukkan tahap penghayatan yang tinggi dan 14 jenis nilai menunjukkan tahap 
penghayatan yang sederhana tinggi. Ini menggambarkan bahawa sikap mereka yang 
mementingkan sebahagian sahaja nilai-nilai murni perlu diberi perhatian. Perhatian yang 
serius adalah perlu terutama terhadap nilai-nilai yang agak rendah penghayatannya iaitu 
nilai berdikari, semangat bermasyarakat dan nilai kerajinan seperti yang dibincangkan. Ini 
penting supaya gejala sosial dalam kalangan remaja dapat dibendung. Kecenderungan 
kepada penghayatan nilai yang baik dalam kehidupan boleh membantu meningkatkan 
prestasi akademik dan seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan hidup pada masa 
hadapan (Mumtazah Othman & Nurizan Yahaya, 2009). Kesan mementingkan 
keseluruhan aspek nilai murni dalam kehidupan akan mewujudkan keberkatan dalam 
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